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UNIVERZALNA DECIMALNA KLASIFIKACIJA
PRILOG ZA BIBLIOGRAFIJU
Bibliografijom su obuhva}eni, posebice suvremeni, radovi hrvatskih i stranih
autora o Univerzalnoj decimalnoj klasifikaciji (UDK), objavljeni u hrvatskim i
stranim stru~nim ~asopisima. Gra|a je svrstana u nekoliko skupina – u prvoj su
~lanci, pregledni i magistarski radovi koji raspravljaju pitanja iz teorije i/ili prim-
jene UDK, pa i knji`ni~ne klasifikacije op}enito, slijede prikazi, osvrti i izvje{taji
o radu pojedinih stru~nih tijela nadle`nih za odr`avanje, razvijanje i primjenu
ovoga klasifikacijskog sustava. U skupinama bibliografije, osobne vijesti o biblio-
tekarima-klasifikatorima i prijevodi okupljeni su radovi koji su popisali novija iz-
danja UDK i radove o UDK, zabilje`ili osobne obavijesti o bibliotekarima koji su
se prete`ito bavili ovim klasifikacijskim sustavom i prijevodi stranih radova i pri-
ru~nika o primjeni UDK na hrvatski jezik. Prilog za bibliografiju zavr{ava popi-
som izdanja UDK tablica na hrvatskom jeziku. Unutar svake skupine radova bi-
bliografske su jedinice navedene u abecednom redoslijedu autora i/ili naslova.
Mo`e se re}i da prilog za bibliografiju radova o UDK na hrvatskom jeziku i
radova hrvatskih autora objavljenih u stranim stru~nim ~asopisima, pokazuje razi-
nu i opseg bavljenja klasifikacijskom shemom koja je na{la svoju {iroku primjenu
u hrvatskim knji`nicama. Radovi svjedo~e i o upoznatosti sa suvremenim tokovi-
ma daljnjega razvitka UDK (prijelaz ka fasetnoj klasifikaciji) i kori{tenja (online,
internet) i nastojanjima da se u njih, u okviru prostora dostupnoga za ovaj segment
sar`ajne obrade u pojedinim knji`nicama, i uklju~imo.
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